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Далёкий, близкий мир библиотеки… 
 
Библиотека Новосибирского государственного педагогического университета   в ее 
современном  звучании – центр интегрированного информационного  обеспечения  учебного, 
научного и воспитательного процесса вуза.  Библиотека  взаимодействует с различными 
структурами - как вузовскими, так и внешними: обмениваемся информацией, изучаем 
потребности пользователей, развиваем  сотрудничество, перестраиваем структуру 
библиотеки, делаем  её более  доступной, гибкой,  что   является залогом   качественного 
удовлетворения образовательных потребностей наших  читателей. Прогноз о превращении 
библиотек в музеи книг весьма  преувеличен. В нашей  библиотеке, как   и во многих других, 
сохраняется  паритет  между  традиционными и электронными носителями информации, что 
позволяет читателям получать полный объем  необходимой информации на различных  
носителях. 
 Говоря о  будущем библиотеки, мы неизбежно опираемся на  ее прошлое. Вся история  
нашей библиотеки  связана с развитием нашего  вуза. Многое  изменилось в нашем 
институте - университете, изменилась и библиотека.    
В 2008 году  библиотеке  Новосибирского государственного педагогического 
университета исполнится 70 лет. Страна переживала не лучшие годы – война, перестройка в 
обществе, все это влияло на развитие  вуза, а значит, и библиотеки. Благодаря мудрому 
руководству университета, высокой квалификации сотрудников библиотеки  всех поколений, 
библиотека  НГПУ – одна из крупнейших, современных библиотек педагогических   вузов 
 за Уралом. Развитие библиотеки было бы невозможно без профессионализма, 
трудолюбия, ответственности, а главное - беззаветной  преданности своему делу 
сотрудников библиотеки.  
У истоков библиотеки и на всех этапах ее развития стояли замечательные, инициативные 
руководители.   
С 1939 года по 1969 год работой библиотеки руководила Россова Галина Николаевна. С 
именем Галины Николаевны связано начало начал создания библиотеки  учительского, а 
затем педагогического института. За тридцать лет под руководством  Галины Николаевны 
небольшая библиотека  учительского института  преобразилась  в достойную по всем 
показателям  вузовскую библиотеку. Была создана новая структура библиотеки, 
отредактирован профиль комплектования, проводилась большая работа по руководству 
чтением, прекрасные мероприятия  с участием писателей не только Новосибирска, но и  
известных писателей России.  При нехватке  квалифицированных  библиотечных 
сотрудников  создавался каталог, велась  инвентарная книга, из-за отсутствия необходимого 
помещения, стеллажей  книги стояли на  книжных полках в несколько  рядов, график  
работы подстраивался  под расписание  занятий вечернего отделения. Частые  переезды из 
одного помещения в другое мешали плодотворной работе библиотеки. За  годы руководства 
библиотекой было много трудностей, но Галина Николаевна запомнилась как человек, 
влюбленный в свою профессию, требовательная сначала к себе, а затем к окружающим, 
высокий эрудит, мастер своего дела. Галина Николаевна награждена правительственными 
наградами. Она  создала  прекрасный коллектив единомышленников, которые  продолжали 
традиции, ею заложенные.   
По рекомендации Россовой Галины Николаевны  в январе 1969 года заведующей 
библиотекой назначают Алешину Марию Петровну. Она прекрасно знала библиотеку и ее 
проблемы,  была квалифицированным специалистом, влюбленным в свое дело, однако по ее 
просьбе в 1970 году ее переводят заведующей отделом обслуживания, а всего Мария 
Петровна проработала в библиотеке НГПУ около 35 лет. Была также награждена 
правительственными наградами. 
В 70 - начале 80 г.г. библиотекой  руководит  Ярошевская Людмила Михайловна. Она 
помнится прекрасным организатором, высококвалифицированным специалистом. За время 
её  руководства  произошли большие изменения в работе  библиотеки. Переезд в прекрасное  
современное помещение, организация работы в новом здании. Меняется структура, 
открываются новые отделы. По итогам  работы библиотеке присваивают  2-ю категорию,  
что позволило изменить  штатное  расписание, сделать обслуживание более удобным и 
комфортным для читателей.  
В 1984 году  заведующей библиотекой стала Качалова Калерия Ивановна. Проделана 
большая работа  по переводу книжного фонда, систематического каталога и СКС на ББК. 
Введены платные дополнительные услуги. При открытии филиала института в г. Куйбышеве  
была оказана помощь в организации библиотеки. Сотрудники библиотеки выезжали  для 
оказания методической помощи, была выделена часть книжного фонда.    
К 70-летнему юбилею библиотека Новосибирского государственного педагогического 
университета - современный информационный  центр, необходимый для  учебной, научной   
деятельности университета. Все это благодаря постоянной  поддержке  руководства 
университета, труду людей, которые создавали эту библиотеку, продолжали традиции более 
чем полувековой  истории библиотеки. В первую очередь, это наши ветераны, которых  мы 
помним, – Копылова И.Ю., Четверикова З.Д.,  Чижова Е.В., Алешина М.П., Самсонова Т.А., 
Веркутис Л.М., Цурпал Г.Н., Денисова Р.И., Пинко Т.В., Михайловская Н.В., Муратова Н.М. 
Это высококвалифицированные специалисты, они воспитали не  одно поколение 
сотрудников библиотеки, все с благодарностью  вспоминают  наших ветеранов.    
Для обеспечения научного, учебного процесса университета   в структуре библиотеки 
шесть отделов и Библиографический   информационный центр.  
Один из сложных по содержанию работы отдел – отдел научной и технической 
обработки. Около тридцати лет руководит отделом Шестакова Р.К. – профессионал, 
инициативная, с творческим подходом ко всем изменениям в  работе. Немало 
профессиональных  знаний, умений пришлось применить коллективу при переводе 
каталогов, картотек на новые таблицы ББК, создании электронного каталога. Электронный 
каталог – это синтез традиционных каталогов. Пользователь имеет возможность 
многоаспектного поиска по  различным видам и типам документов. Специалисты  библиотек 
знают, как сложно  работать в этом отделе  и какими энциклопедическими знаниями   
должны обладать сотрудники, что и свойственно коллективу этого отдела.    
Отдел комплектования. Работа в этом отделе очень ответственная, любая ошибка чревата 
потерей необходимых  учебных изданий или потерей  денег из-за непорядочности  
поставщиков. Сотрудники отдела комплектования – высококвалифицированные, прекрасно 
знающие  книжный рынок, владеющие  всеми необходимыми современными библиотечными 
технологиями: иначе не преодолеть требования тендеров, аукционов, котировок. При 
нестабильном  финансировании, жестких требованиях по книгообеспеченности  учебного 
процесса вуза сотрудники отдела закрывают пробелы в книжном фонде  современными, 
необходимыми  для учебного процесса изданиями. Под руководством заведующей  отделом  
Голуб Л.И. коллектив ежегодно приобретает 50-60 тыс. экземпляров изданий, что позволяет 
полностью обеспечивать учебный, научный процесс  в вузе  современной  информацией на 
разных  носителях.      
Наш коллектив  благодарен   П. В. Лепину, В. М. Кравцову, А. Ж. Жафярову,  О. Н. 
Катионову, В. И. Баяндину, А. С. Юмашеву, И. А. Ревинскому и многим  другим читателям 
за книги, которые они  дарили в книжный фонд библиотеки.   
Научно-методический  отдел -  от квалификации сотрудников зависит развитие любой 
библиотеки. Нашей библиотеке везло  на прекрасно образованных методистов, что 
позволило адекватно реагировать коллективу библиотеки на глобальные изменения  
социальной системы. Заведующая отделом Широкова Т.Н. - высоквалифицированный, 
грамотный  руководитель. Отделом  были проведены мониторинги и конъюнктурные  
маркетинговые исследования, были выработаны концептуальные направления 
функционирования и развития библиотеки как научно-информационного центра 
университета. Проводятся семинары, конференции, анкетирование, тестирование – делается 
все для развития  творческой инициативы, повышения методической культуры, воспитания 
подлинного библиотекаря – профессионала, что позволяет библиотекарям профессионально  
оказывать помощь нашим пользователям. Не зря говорят, что методист библиотеки – 
формула успеха. Сотрудники отдела тесно взаимодействуют с Методическим объединением  
вузовских библиотек г. Новосибирска, которое возглавляют директор  библиотеки НГТУ 
Удотова В. Н. и заведующая НМО НГТУ Тюкова Т. Н. Благодаря организаторской,  научной, 
педагогической, общественной деятельности Методического объединения многие вузовские 
библиотеки избежали проблем в работе. В этом году наше Методическое объединение 
отметит своё 40-летие, поздравляем всех коллег и желаем дальнейшего плодотворного 
сотрудничества. 
Отдел книгохранения – особая гордость любой библиотеки. Здесь собрана литература с 
основания библиотеки. Сотрудники отдела отвечают за хранение, восстановление, подбор 
литературы по требованиям читателей, они тесно сотрудничают с методическими 
кабинетами факультетов и другими отделами библиотеки. Все сотрудники - высококлассные  
специалисты, способные не только быстро и грамотно выполнить заказ читателя, но и 
посоветовать  что-то еще,  исходя из собственного знания нашего миллионного   книжного 
фонда. Сотрудники отдела под руководством зав. отделом Хахолиной Е. П. провели 
большую работу по штрихкодированию фонда основного книгохранилища, что позволяет 
более эффективно использовать в отделе обслуживания электронную книговыдачу.    
Отдел библиотечных информационных технологий сравнительно недавно появился в 
структуре  библиотеки. Активная новаторская  позиция  коллектива отдела  способствовала 
более быстрому развитию  информационных технологий библиотеки. Деятельность  
университетской библиотеки  трудно представить без программистов, электроников, сайта 
библиотеки, который максимально расширяет  доступ всех заинтересованных потребителей 
к нашей информации: открыт виртуальный читальный  зал, компьютерный зал, создается 
электронная библиотека. Сотрудникам отдела было трудно с нами, не владеющими 
компьютерными технологиями,  а библиотекарям   непросто объяснить  им наши  
технологические процессы, но  все это в прошлом,  сейчас отдел прекрасно вписался в 
структуру библиотеки.  
Библиографический информационный центр. Коллектив отдела  постоянно в центре 
общения с читателями библиотеки. Читатели приходят в библиотеку с разной степенью 
информационной грамотности, и только от высокой квалификации сотрудников центра  под  
руководством  заведующей   Кудиновой М. А.   зависит, с каким настроением  и 
информацией уйдет наш читатель. Сотрудники приветствуют все новое, но и традиционные 
библиотечные технологии не отметают. Благодаря  настойчивости, высокой квалификации 
главного библиографа Лепий О. А. с 2006 года   мы являемся  членами проекта МАРС, это 
увеличивает возможности поиска  необходимой информации для наших пользователей. 
Сотрудники  Библиографического информационного центра обладают энциклопедическими 
знаниями, владеют современными библиотечными технологиями. Это позволяет оказать 
пользователю целенаправленную помощь для ориентации в огромном информационном 
пространстве, формировать  информационную культуру наших читателей.  
Отдел обслуживания – самый большой по количеству  сотрудников в библиотеке, самый 
непредсказуемый  по ситуациям, возникающим  при обслуживании читателей. Заведующая  
отделом Перемикина Т. А. проработала  более 30 лет в отделе обслуживания:  от 
библиотекаря до заведующей отделом обслуживания. Профессионал, психолог, она 
постоянно в поиске новых путей развития. Отдел работает с читателями  с учетом 
многолетнего опыта, позволившего  выработать новые технологии, обеспечивающие в 
короткие сроки охват наибольшего количества пользователей необходимой информацией. 
Автоматизация  библиотечных  процессов отдела  качественно  повлияла на обслуживание, 
расширила возможности, облегчила труд библиотекаря. На смену  традиционному 
читательскому формуляру пришел единый для всех  электронный читательский формуляр, 
электронный читательский билет. Современное  программное  обеспечение  дало 
возможность осуществления новой политики работы с читателями, предполагающей 
современное сервисное библиотечное обслуживание, использование новых источников 
информации. Изменения в обслуживании читателей,  осуществленных в библиотеке  НГПУ, 
показывают, что для их реализации необходима стратегия, самое современное  программное 
и техническое обеспечение. В настоящее время созданы необходимые современные условия 
для работы сотрудников отдела, и библиотека способна удовлетворять запросы читателей на 
более высоком уровне. 
 Большую работу по пропаганде  лучших источников информации, организации 
массовых мероприятий проводит  главный библиотекарь Чеканова Зинаида Андреевна. 
Филолог  по образованию, библиотекарь  по призванию, Зинаида Андреевна, проработав в 
библиотеке более 35 лет, не допускает в работе равнодушия, серости, шаблона. Она имеет 
разносторонние знания и умения, она учит молодых, делится опытом; мероприятия, 
организованные Зинаидой Андреевной, воспитывают у читателей любовь к книге как 
верному спутнику жизни.   
История библиотеки – это не только даты, но, прежде всего, люди, трудом которых  
создана и действует библиотека. О каждом из сотрудников библиотеки можно  и нужно 
сказать много добрых слов. Всех  объединяет  любовь к своему делу, коллегам, читателям.  
Коллектив  библиотеки благодарен бывшему ректору Лепину Петру Вольдемаровичу, 
новому  ректору Герасеву Алексею Дмитриевичу, ректорату, Ученому совету  за понимание 
проблем, возникающих перед библиотекой, и помощь в их решении. Мы надеемся, они 
видят, что в библиотеке работают не случайные люди, а профессионалы. 
 
 
 
 
  
 
 
  
